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父
が
創
設
し
た
三
田
学
園
に
私
も
理
事
長
と
し
て
関
係
し
て
い
で
い
た
よ
う
で
す
。
の
も
の
が
唯
一
の
も
の
で
し
ょ
う
。
け
の
わ
か
ら
な
い
古
物
を
、
他
人
に
薦
め
ら
れ
る
ま
ま
買
い
込
ん
J
と
で
す
が
、
ま
と
ま
っ
た
コ
レ
ク
ツ
ョ
ソ
と
し
て
は
、
早
稲
田
い
つ
も
こ
ぼ
し
て
い
ま
し
た
が
、
私
た
ち
か
ら
見
る
と
反
故
や
わ
ね
。
慶
応
大
学
や
東
京
大
学
、
法
政
大
学
に
も
寄
贈
し
た
と
い
う
く
持
っ
て
い
る
様
で
す
ね
。
三
万
六
千
冊
と
か
い
う
こ
と
で
す
ち
ら
に
図
書
を
寄
贈
し
て
い
た
様
で
す
。
早
稲
田
大
学
が
一
番
多
新
し
い
本
を
取
り
寄
せ
て
は
勉
強
を
し
て
い
ま
し
た
。
あ
ち
ら
こ
昭
和
の
は
じ
め
か
ら
、
戦
後
ま
で
、
父
は
政
治
の
場
か
ら
遠
ざ
神
戸
に
生
ま
れ
、
昭
和
二
十
四
年
東
京
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
七
十
二
年
の
生
涯
は
、
い
つ
も
書
物
と
と
も
に
あ
っ
た
様
に
思
い
ま
す
。
若
い
頃
、
外
国
で
学
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
海
外
か
ら
い
つ
も
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
に
、
校
長
の
職
を
ゆ
ず
っ
て
、
自
分
は
経
営
面
か
ら
こ
れ
を
援
助
父
は
、
明
治
十
年
に
旧
三
田
藩
士
小
寺
泰
次
郎
の
長
男
と
し
て
小
寺
文
庫
）
一
洋
書
―
―
一
六
、
五
七
0
冊
に
開
校
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
父
は
、
当
時
か
ら
嘱
望
し
て
い
ま
小
父
・
小
寺
謙
吉
の
思
い
出
寺
泰
子
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
も
父
の
寄
贈
書
が
中
心
で
す
か
ら
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
贈
っ
た
も
の
の
合
計
は
相
当
の
数
だ
っ
た
の
で
し
大
隈
さ
ん
も
政
治
家
で
あ
り
、
学
校
の
創
設
者
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
父
も
三
田
中
学
を
つ
く
り
ま
し
た
。
明
治
四
十
五
年
し
た
今
西
嘉
蔵
さ
ん
に
海
外
留
学
を
さ
せ
て
、
帰
国
す
る
と
す
ぐ
か
っ
て
い
ま
す
。
軍
部
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
な
風
潮
が
好
き
で
な
か
っ
た
か
ら
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
父
の
趣
味
は
、
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
書
物
と
勉
強
で
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
骨
董
の
蒐
集
も
あ
り
ま
す
。
母
が
ょ
う
。
ま
し
た
が
、
そ
の
図
書
館
の
蔵
書
数
と
同
じ
く
ら
い
の
も
の
で
は
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庫
創
設
者
を
語
る
甘
い
も
の
が
好
き
で
、
虎
屋
の
羊
羨
な
ど
大
好
物
で
し
た
。
ま
れ
を
口
に
し
て
い
ま
し
た
。
ン
の
五
色
の
ド
ロ
ッ
プ
を
出
し
、
煙
草
の
替
り
で
し
ょ
う
か
、
そ
す
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
こ
と
は
自
分
だ
け
で
、
母
や
私
に
押
し
袋
や
襟
巻
は
絶
対
に
身
に
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
を
憶
え
て
い
ま
追
う
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
冬
で
も
、
手
そ
れ
ら
も
、
東
京
の
空
襲
で
全
部
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
自
分
で
や
る
も
の
と
し
て
は
、
陶
芸
書
道
な
ど
で
す
。
京
都
の
窯
元
飲
み
ま
し
た
。
煙
草
も
や
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
客
の
時
に
、
コ
ス
モ
ポ
リ
ク
た
煎
餅
の
類
は
好
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
入
り
の
格
子
の
お
せ
ん
は
別
で
、
使
用
人
に
買
い
に
や
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
し
た
け
れ
ど
。
か
ら
い
つ
も
食
べ
も
の
に
つ
い
て
注
意
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
他
の
こ
と
は
言
わ
れ
た
と
お
り
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
だ
＜
我
階
を
通
し
た
人
で
し
た
。
着
る
も
の
に
つ
い
て
は
無
頓
着
で
し
た
。
ネ
ク
ク
イ
は
、
黒
い
も
の
以
外
は
使
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
背
広
に
つ
い
て
も
、
流
行
を
の
で
、
父
の
風
貌
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ
る
は
ず
で
す
が
、
あ
れ
は
親
戚
の
小
磯
良
平
画
伯
の
画
い
た
も
は
飲
み
ま
せ
ん
。
そ
の
か
わ
り
、
夏
は
砂
糖
入
り
の
紅
茶
を
よ
v
神
戸
市
長
に
な
っ
た
頃
の
父
の
肖
像
画
が
、
早
稲
田
の
図
書
館
に
目
だ
っ
た
様
で
す
。
ワ
イ
ン
を
少
々
嗜
む
程
度
で
し
た
。
ビ
ー
ル
ん
で
し
た
が
、
そ
ん
な
わ
け
で
恰
幅
は
い
い
方
で
し
た
。
戦
後
、
は、
山
内
多
聞
の
岩
石
が
好
き
で
し
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
の
方
は
駄
そ
の
せ
い
か
父
は
太
っ
て
い
ま
し
た
、
上
背
は
そ
う
あ
り
ま
せ
た
。
図
書
館
に
も
父
の
書
い
た
も
の
が
あ
る
そ
う
で
す
ね
。
絵
画
の
号
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
朝
食
前
に
い
つ
も
稽
古
し
て
い
ま
し
け
は
守
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
食
べ
も
の
に
つ
い
て
は
、
と
に
か
あ
り
ま
す
。
書
は
逓
信
省
書
記
、
近
藤
雪
竹
さ
ん
の
弟
子
で
謙
堂
が
得
意
で
、
五
人
前
の
一
揃
を
、
親
類
や
知
人
に
配
っ
た
こ
と
も
出
来
あ
が
っ
た
も
の
を
人
に
あ
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
南
天
の
絵
か
は
大
好
き
で
し
た
。
父
の
死
因
は
、
肝
臓
障
害
で
し
た
。
医
師
に
出
向
い
て
焼
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
字
や
絵
を
雷
き
い
れ
て、
食
事
は
、
と
に
か
く
油
っ
こ
い
も
の
が
好
き
で
し
た
。
鰻
な
ん
夏
み
か
ん
は
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
ね
、
普
通
の
み
か
ん
は
好
き
で
-213-
ん
で
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
~ 
で
研
究
者
や
学
生
に
役
立
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
ね
、
父
も
喜
一
生
涯
勉
強
を
続
け
た
父
の
寄
贈
し
た
図
書
が
、
今
も
早
稲
田
し
い
も
の
を
買
え
ば
よ
い
、
と
い
う
気
持
を
戒
め
て
い
ま
し
た
。
使
う
よ
う
私
は
い
つ
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
無
く
な
っ
た
ら
新
で
も
、
躾
に
は
厳
し
い
父
で
し
た
。
ど
ん
な
も
の
で
も
大
切
に
付
け
る
よ
う
な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
算
書
に
は
、
同
一
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
版
も
あ
り
、
日
本
版
と
の
っ
て
、
書
店
に
発
注
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
各
地
の
古
本
屋
を
訪
書
、
天
文
、
暦
法
、
測
量
そ
の
他
、
応
用
諸
部
門
の
書
物
一
三
三
学
教
育
史
』
（
岩
波
書
店
、
二
輯
』
（
同
、
一
九
三
五
、
四
八
年
）
、
『
日
本
の
数
学
』
（
岩
波
新
書
、
九
部
―
―
二
五
九
冊
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
祖
父
金
之
助
は
、
『
数
小
倉
文
庫
は
、
塵
劫
記
を
は
じ
め
と
す
る
和
算
書
、
中
国
算
クヽ
小
洋和倉
漢文
書書庫
一五
九
冊
）
四
八
冊
「
小
倉
文
庫
」
小
倉
欣
と
祖
父
金
之
助
一
九
三
二
年
）
、
『
数
学
史
研
究
、
第
一、
一
九
四
0
年
）
な
ど
の
著
作
に
結
実
し
た
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
れ
、
さ
ら
に
中
国
の
数
学
史
家
李
懺
氏
と
の
交
友
を
深
め
、
こ
れ
ら
の
書
物
を
収
集
い
た
し
ま
し
た
。
和
算
書
は
、
質
星
の
点
で
日
本
学
士
院
、
東
北
大
学
に
次
ぐ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
み
な
さ
れ
、
中
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